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·£*· Casino miveit férjfiak' egyesülete, melly- 
be minden nemes és érdemes magaviseletű 
férjíl, polgári álláspontja tekintete nélkül be­
fogadtatok*
II.
A' Casino’ alapítása az aláírás útján tör­
ténik. Azért mindenkinek ki ezen egyesület’ 
tagja kíván lenni 20 forintot ezüst pénzben a 
Casino pénztárába kiadandó nyugtató mellett 
kell letenni; ’s magát ezen mennyiség befize­
tésére három egymást követő évekre kötelezni. 
Időközben belépni kívánók az egész esztendei 
dijt tartoznak lefizetni. A’ Casino Februarius’ 
elsőjével kezdődik.
III.
Ezen hasonló illetőség’ befizetésével, min­




A' ki az esztendei tartozást többszöri meg- 
szóllítás után se tenné-Ie, megszűnik a' Casi­
no' tagja lenni.
V.
Ha valaki ezen egyesület' tagja kíván len­
ni , jelentse magát a’ Választottak egyikénél, 
ki kérelmét, a 'h eti ülésben előterjeszténdi, 
hol felvétele iránt szavaltatás tartatik, 's a' 
többség határoz, a' végzést pedig a’ Titoknok 
Írásban fogja közleni az illető féllel.
VI.
Minden rendes tagnak van igaza, egy al­
kalmatos hazafi vagy külföldi idegen papot , 
katonát, tudóst vagy művészt, a' Casinoba bé- 
vezetni, úgy mindazonáltal hogy a' bévezető 
és a' bévezetett érdemes neveiket az arra ren­
delt könyvbe a’ bévezetés napjával együtt be­
iktassák. Ha a' bévezetettek tovább is kíván­
nák a' Casinot látogatni, a' Titoknoktól kéré­
sökre bizonyos időre bémenet kártyát kapnak, 





A Casino’ olvasó szobájába egy úgy neve­
zett K i van  at k ö n y v  lészen, mellybeminden 
tag,nevének aláírásával, a’ Casino iránt való ja- 
vallatit, vagy ezen intézet’ előhaladását tárgyazó 
gondolatit, jelentéseit, felszólításait béírhatja.
VIII.
A’ Casino’ tagjai évenkint Boldog Asszony 
hava' 20á,‘ reggeli 9 órakor a' Cassino palotá­
jába közülést tartanak mellyben a’ két Előülő, 
tizennyolcz Választott, ezek közül öt Igazga­
tó, a' Titoknok és a' Pénztarnok vagy meg­
erősítettnek , vagy újra választatnak. Ugyan 
ezen ülésekben a’ Casino' további fenntartása’s 
elrendelése iránt végzések hozatnak, ’s a’ Pénz­
tárnok számadással megvisgáltatnak.
IX.
A' választott tagok egy előülőnek kormá­
nya alatt, a' Titoknokkal ’s Pénztárnokkal, 
minden Pénteken délelőtti 11—12 ülést tar­
tanak , hol a’ felfogadandó tagokról ’s a’ Casi­
no’ egyéb dolgairól értekezendenek, Ezen ülé­
sek' Jegyző könyve melly az olvasó szobába 
minden tagnak nyitva lészen, a’ Titoknokra
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brattatile. A' végzések’ teljesítése, a’ Titok- 
nok’ foglalatosága.
X.
Ha valaki a’ Casino’ alapszabásaitól eltá­
vozna, megtartásokra az Igazgatók vagy Ti- 
toknok által figyelmeztetik. Ha valakinek ala­
pos panassza volna, közölje a’ Titoknokkal.
XI.
Minden törvényesen tilalmas szerencse 
(Hazárd) játékok tilalmaztatnak.
XII.
Casino szolgáinak senkitől sem szabad bor­
ravalót elfogadni, de nem is engedtetik hogy 
valamelly tag ezeket saját dolgába szabadon 
küldhesse.
XIII.
Az tagok cselédjei’ számára külön szo­
ba rendeltetett, azért ezeknek tilalmas a’ Ca­
sino, szobáiba bémenni.
XIV.
Ruhák, kalapok, pálezák esső ellenzők 





A' Casinoba nem lehet kutyákkal járni.
XVI.
A ’ játék' díja kártya 's gyertya vételre 
fordítatik, úgy mindazonáltal hogy a’ kártya­
pénz hasznának fele, a’ Nemzeti Játékszín' fel- 
segéllésére adassék.
XVII.
A’ Casino egyedül tagjaitól fogad-el aján­
dékot.
XVIII.
Ritka honi művészetek, szorgalmi készít­
mények, és ritkatermesztményekmutatványul 
kitétethetnek a Casino’ szobáiba.
XIX.
Könyvek' folyóírások ’s újságok’ elvitele a' 
Casinoból meg nem engedtetik.
XX.t
Újságokba, folyóírásokba, könyvekbe sem­
mi jegyzetek ne tétessenek. Ha valaki kivona­
tokat kíván csinálni, mindenkor szolgálatjára 
leszen ténta, penna papiros.
XXI.
Az olvasó, ’s nem dohányos játszók’ szá­




A’ Casino’ dolgairól mind helybeli, mind tá­
vollévő tag a’ Titoknoktól vehet értesítést.
XXIII.
Az öt Igazgató de jelesen a’ Titoknokra 
bizattatik a’ rendtartás, ’s cselédekre való- 
felügyelés,
XXIY.
A’ Titoknok viszi az ülések Jegyzőköny­
vét ,®mellyet minden tagnak nyitva tart. Az 
ő kötelesége az ülésekben meghatározott köny­
veket, földabroszokat, újságokat, folyóíráso­
kat megszerezni.
X X Y.
A’ Titoknoknak és Pénztárnoknak helye 
’s szava van az ülésekben.
XXVI.
Minden Contók melyek kifizetés végett 
a’ Pénztárnoknak bényujtatnak , egy Előülő’ 






A' Pénztárnoknak, számadásait a" legna­
gyobb rendben kel tartani, ’s minden hijányért 
kezeskedni.
XXVIII,
A' Pénztárnok minden fizetést (kivévén 
a' szolgák holnapi bérüket) csak egy Előülő' s 
a' Titoknok’ aláírása mellett teszi.


